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ducción. Se partía de la base, no muy 
errada, de que sólo un mínimo porcen-
taje de españoles habla el inglés o el 
francés con corrección. En los últimos 
años, sin embargo, los encargados del 
comercio de películas han resuelto que 
es más atractivo mantener-el títuio en 
inglés. Examino la lista de películas de 
la capital española: de 79, hay 13 que 
conservan el título anglosajón: más del 
16 por ciento. Algunas llevan oracio-
nes completas o expresiones comple-
jas que sólo es capaz de entender al-
guien versado en la lengua). 
(Sigue el paréntesis. Tal vez por ello 
se ha llegado a la última abominación, 
consisten~e en exhibir películas espa-
ñolas -o bastante españolas, al me-
nos- con ~1 título en inglés. Lo único 
peor que este recurso capitulante es la 
sorprendente ignorancia del inglés que 
revelan quienes tratan de inocularlo 
como elegante supositorio en el espa-
ñol. Los he oído un par de veces. Pare-
ce que hubieran aprendido el idioma por 
correspondencia en una aldea sin bu-
zones. Su crimen, pues, es doble: con-
tra el español, por desdeñarlo; contra 
el ingiés, por destrozarlo. Esto ya es 
demasiado: too much. O two much, 
como dirían ellos). 
Español de dos orillas 
Volvamos a la vieja pregunta: ¿se ha-
bla, se es~ribe mejor el español en 
América o en España? En lo que con-
cierne a la prensa, y teniendo como guía 
a los comentaristas especializados, ha-
bría que decir que corren parejas. En 
España el lenguaje es más desenfada-
do; en América padece menos conta-
rniD.ación inglesa. Pero en ambos el 
deterioro es melancólico, notorio. 
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Faltan muchos Argos más que le 
metan diente al asunto, y que hagan de 
la crítica y análisis del lenguaje un rin-
cón tan ameno como pedagógico. In-
cluso, un rincón autocrltico, que es una 
rareza en el ambiente arrogante de la 
prensa. Argos no vacilaba en atrapar y 
exhibir sus propios gazapos, como 
cuando escribió acerca de veredictos 
condenatorios de un año, siendo así que 
un veredicto determina una responsa-
bilidad, y sólo una sentencia fija la pena. 
A los inquietos que suelen pregun-
tarlo, hay que decirles que permanez-
can serenos en sus bases: no hay gran-
des diferencias en el español de los 
medíos de comunicación de los dos 
continentes. Las que existen parecen ser 
menos importantes que las que separan 
el inglés de Margarita Thatcher y el in-
glés de Guillennito Clinton. 
Los pecados, incluso, se asemejan 
mucho. Ya están confesados, así que no 
es preciso repetirlos. Lo triste es que la 
prensa, que suele darse aires de levan-
tisca y aguerrida, a la larga tolera que 
políticos, publicistas, tecnócratas y de-
más roscas le colonicen y le dicten el 
lenguaje. 
Ni siquiera es un cordero con piel 
de lobo. Debajo del aterrador pellejo no 
hay más que una cotorra. 
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Los dibujos y las pinturas de Santiago 
Cárdenas tienen la virtud de la elegan-
cia. De la poesía. Hay un encanto que 
nunca se acaba en las miradas a que 
sometemos sus obras. 
Es una pintura bella, sin que la pa-
labra se desgaste. Destacar y rescatar 
la dimensión de la elegancia como en-
canto y poesía es constituir una mira-
da plácida, una transfiguración de lo 
prosaico, del mundo de la vida, los 
objetos, las cosas, la ciudad, lo cuoti-
diano, el mundo de ilusiones, colores, 
formas, bellezas. Es percibir la elabo-
ración, fundación de los valores es-
téticos, distintos de los de la anécdo-
ta, de los de la vida. Son, sin embar-
go, capaces de recrearla, de ser su 
alegoría. De darle nuevas y más pro-
fundas significaciones. 
Percepciones, sensaciones, lengua-
jes distintos en una polifonía de imagi-
narios en que la dialéctica, tensión en-
tre lo prosaico y lo poético, entre el arte 
y la realidad, son resueltas a favor de la 
vida. Sin que haya sumisión, ni servi-
lismo. Ni copia. 
Aquí, está la clave, para entender que 
el realismo, el natumlismo, el hlperrea-
lismo de buena parte de la obra del pin-
tor, sea una clasificación muerta, insu-
ficiente y perfectamente ~esechable. Su 
definición de la pintura muestr~ una 
conciencia ael P.apel del arte y del que-
hacer del artista: "Quiero pintar sin ata-
d~ de ninguna especie, sin plan pre-
concebido, sin ideolegfas qQ.e puedan 
orientarme. Quiere eneontrarme"sin que 
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alguien me encuentre primero y me diga 
quien soy y quien debo ser. La pintura es 
la gran aventura de mi vida; si algo en-
cuentro, será la verdad, y eso será sufi-
ciente premio para mí. Quisiera dejar esta 
herencia, una obra que sea verdad". 
Se trata de un arte testimonial, tri-
butario de la vida. De la vida urbana 
con sus cosas y sus gentes. Sus este-
reotipos de Bogotá, la ciudad que ima-
gina, este arte. Lo acompaña de mane-
ra sustantiva ese don de captar la aten-
ción y de provocar la maravilla del 
espectador. Es un ilusionista que, en la 
perfección y el preciosismo, es virtuo-
so capaz de competir con la fotografía, 
sugiriéndola, porque crea una realidad 
virtual donde, a manera de ejemplo, el 
paraguas es un paraguas. Como artis-
ta, provoca la magia que involucra la 
subjetividad, interpela los sentimien-
tos, las convicciones, los imaginarios 
y las reflexiones. 
Las virtudes del pintor y el dibujante 
compiten en la creación de las imáge-
nes. También Santiago Cárdenas se afir-
ma en el arte del dibujo, como tantos 
otros maestros: "El dibujo es el medio 
más directo y veraz para transmitir el 
pensamiento humano al instante y a tra-
vés de los siglos". 
La pintura de este artista pertenece 
al imaginario de la fantasía en buena 
parte de la obra. Pero atado a la 
simbología de lo prosaico. Un cuadro 
como Amazona y bastón puede sinteti-
zar estos imaginarios, donde el color es 
fondo plano, intenso, donde discurre la 
acción y el movimiento del cuerpo, de 
la silueta humana. Demasiado vario-
pinto este mundo de mujeres con sus 
luces y sombras, sus insinuaciones, 
donde las dinánúcas y los resplandores 
maravillan. Es el hechizo de Santiago 
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Cárdenas, para decir lo de Felipe Cossio 
del Pomar sobre Gauguin. 
Cuadro como El pintor muestra su 
obra ( 1987) sintetiza buena parte de sus 
estilos y momentos. Pero también ubi-
ca hitos de la historia del arte: Velás-
quez, Picasso, Magritte, el pop art. El 
Arte y las cosas, para parodiar a 
Foucault a propósito de las Meninas. 
Lo que si es Santiago Cárdenas es un 
pintor de movimiento internacional. Su 
pintura, dibujos y diseños son de manera 
genérica epocales delpop art, sobre todo 
en la dimensión de proximidad, verda-
dera superposición entre arte y vida. 
Con una carga deliciosa de ingenio, 
ironía y crítica. Con claridad intelec-
tual y orden en la concepción (Tilman 
Osterwold). 
El más internacional de nuestros pin-
tores. Un colombiano universal. 
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Concursos 
Concurso Enka de literatura infantil 
Premio Andino 
Enka de Colombia S.A. convoca al con-
curso de literatura infantil, décima ver-
sión con las siguientes bases: 
1. Podrán participar todos los escrito-
res adultos de los países del área 
bolivariana (Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia) 
y los extranjeros residentes en di-
chos países por más de cinco años. 
2. La obra presentada debe ser un 
relato en prosa -tema libre- con 
argumento unitario, dirigido a ni-
ños y adolescentes. 
3. Extensión mínima de 80 pági-
nas, escrito a máquina, papel ta-
maño carta, sin ilustraciones, en 
original y tres copias firmadas 
con seudónimo. En sobre cerra-
do, aparte, y adjunto a la obra 
debe incluir la información com-
pleta del autor. 
4. Deben enviar sus obras entre el 1 o. 
de febrero y el 30 de noviembre 
de 1997 a: Enka de Colombia, 
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S.A. Concurso de literatura infan-
til-PremioAndino, apartado aéreo 
5233, Medellfn, Colombia. 
5. Los concursantes participan por 
el único e indivisible Premio An-
dino de literatura infantil de 
US$ 3.000 o su equivalente en 
pesos a la fecha de su pago si el 
ganador es colombiano. 
Becas para Jóvenes Thlentos 
en Música y Artes Plásticas 
El Banco de la República creó en 1985 
el programa de "Becas para Jóvenes 
Talentos" con el propósito de estimu-
lar el perfeccionamiento de jóvenes ar-
tistas en música y artes plásticas y con 
ello elevar los niveJes de excelencia en 
el arte colombiano. 
El programa está dirigido a músicos 
y artistas plásticos colombianos que no 
hayan tenido la oportunidad de realizar 
estudios en el exterior en dichas disci-
plinas. excepto cursos de idiomas. No 
se contemplarán las solicitudes de las 
personas que ya están estudiando en el 
exterior. Los aspirantes deben contar 
con alguna trayectoria de participación 
en el ámbito artístjco nacional o regio-
nal. Para aspirantes a artes plásticas de-
berán tener entre 22 y 30 años (nacidos 
entre ello. de junio de 1967 y ello. de 
junio de 1975); para el programa de 
música máximo 32 años (nacidos des-
pués del 1 o. de junio de 1965). 
Áreas de estudio 
El programa financia estudios en los 
siguientes campos: 
Música: 
- Instrumentos de orquesta sinfónica. 
- Dirección de orquesta. 
-Composición y teoría. 










Un año prorrogable a dos, según el pro-
grama. 
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